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Ogólnopolskie Forum Literackie w 1979 roku jako przykład infiltracji 














W	 wielu	 opracowaniach	 poświęconych	 roli	 twórców	 kultury	 w	 latach	
1945–1989	dominują	dwa	ujęcia.	Pierwsze	przedstawia	ich	jako	tych,	którzy	byli	
wewnętrznie	podzieleni	na	zwolenników	oraz	przeciwników	panującego	w	kra-
ju	porządku	politycznego	 i	 społecznego.	W	ujęciu	 tym	podkreśla	 się,	 że	mimo	
wspomnianego	podziału	przeciwnicy	ówczesnego	systemu	potrafili	się	mu	jednak	



























powieści	 i	opowiadania	 (tzw.	produkcyjniaki),	których	akcja	 rozgrywała	się	na	
placach	budowy,	w	zakładach	pracy,	fabrykach,	PGR-ach,	spółdzielniach	produk-
1	 	A.	Werner,	Wina niewinnych i niewinność winnych. Rzut oka na związki polityki z literaturą 
i literatury z polityką w PRL,	[w:]	Sporne postaci polskiej literatury współczesnej,	red.	A.	Brodzka,	
Warszawa	1994,	s.	183–185.	Zob.	także:	K.	Rokicki,	Literaci. Relacje między literatami a władzami 
PRL w latach 1956–1970,	Warszawa	2011,	s.	8.










śniej	–	23	maja	1932	roku.	Zob.	N.	Masłow,	Sovetskoye iskusstvo pod gnetom «metoda» sotsiali-




















władza	 –	mogły	 „mówić”5.	 Elementy	 propagandowo-dydaktyczne	 ówczesnych	
utworów	miały	wesprzeć	realizację	celów,	jakie	stawiała	sobie	władza.	Jednym	
z	jej	głównych	zamierzeń	było	stworzenie	nowego,	komunistycznego	społeczeń-











6	 	O	procesie	kształtowania	„nowego	człowieka”	szerzej	zob.	W.	Theiss,	O pedagogii totalita-
ryzmu. Wprowadzenie do zagadnienia,	[w:]	Wychowanie a polityka. Tradycje i współczesność,	red.	
W.	Wojdyło,	M.	Strzelecki, Toruń	1997,	s.	250–251;	R.	Bäcker,	Ideał nowego człowieka w totalitar-
nej gnozie politycznej,	[w:]	Wychowanie a polityka…,	s.	242–245.
7	 	Na	temat	socrealizmu	w	literaturze	zob.	M.	Jarmułowicz,	Sezony błędów i wypaczeń. So-
crealizm w dramacie i teatrze polskim,	Gdańsk	2003;	Z.	Jarosiński,	Nadwiślański socrealizm,	War-
szawa	1999;	E.	Możejko,	Realizm socjalistyczny. Teoria, rozwój, upadek,	Kraków	2001;	Socrealizm. 
Fabuły – komunikaty – ikony,	red.	K.	Stępnik,	M.	Piechota,	Lublin	2006;	K.	Śliwińska,	Socrealizm 
w PRL i NRD,	Poznań	2006;	W.	Tomasik,	Okolice socrealizmu. Prawie tuzin szkiców,	Bydgoszcz	
2009;	W.	Włodarczyk,	Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950–1954,	Kraków	1991;	M.	Zawod-





















społeczeństwa,	 które	 tym	 razem	miało	 się	włączyć	w	 proces	 budowy	 „drugiej	

















10	 	Szerzej	na	ten	temat	zob.	A.	Friszke,	Opozycja polityczna w PRL 1945–1980,	Londyn	1994;	
Opozycja w PRL,	 red.	 J.	Skórzyński,	P.	Sowiński,	M.	Strasz,	Warszawa	2000;	 J.J.	Lipski,	KOR: 
Komitet Obrony Robotników – Komitet Samoobrony Społecznej,	Warszawa	2006;	Wolne związki za-





























11	 	Szerzej	zob.	J.	Błażejowska,	Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawni-
czego w Polsce 1976–1989/1990,	Warszawa	2010.	Zob.	także:	A.	Krajewski,	Między współpracą 
a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975–1980),	Warszawa	2004.
12	 	Statut	 ZLP	 określał	 Związek	 jako	 organizację	 pisarzy	 stojącą	 „na	 gruncie	 zasad	 ustro-
jowych	 Polskiej	Rzeczypospolitej	 Ludowej”.	 Pozwalał	 również	 usuwać	 członków,	 którzy	 swoją	
działalnością	polityczną	przynosili	 szkodę	PRL.	Szerzej	zob.	Statut Związku Literatów Polskich,	
[b.m.w.]	1969,	s.	1–16;	M.	Fik,	Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981,	Londyn	1989,	
s.	466.
13	 	Szerzej	zob.	J.J.	Szczepański,	Kadencja,	Kraków	1989,	s.	27	i	n.;	A.	Krajewski,	op. cit.,	
s.	290	i	n.;	K.	Heska-Kwaśniewicz,	XX Zjazd ZLP w Katowicach w świetle „Kadencji” Jana Józefa 
Szczepańskiego oraz dokumentów Służby Bezpieczeństwa,	[w:]	Opowiedzieć historię. Prace dedy-



































i	 jednocześnie	prowokujący	 z	 punktu	widzenia	Służby	Bezpieczeństwa	był	 ty-
14	 	Z.	Dudzińska,	„…Bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy”. Wywiad z Leonardem 
Turkowskim,	„Gazeta	Olsztyńska”	1979,	nr	22,	s.	5.
15	 	Zob.	L.	Turkowski,	Po co do wielkiego refektarza?,	„Literatura”	1979,	nr	38(396),	s.	2.
16	 	Z.	Dudzińska,	op. cit.,	s.	5.
17	 	Ibidem.







towanie	 działań	 operacyjnych	 zmierzających	 do	 zabezpieczenia	 prawidłowego	
przebiegu	Forum	oraz	ujawnienia	i	likwidacji	zagrożeń”20.	Sprawę	prowadził	kie-







wrogich	 działań	 czy	 utrzymywania	 stałych	 kontaktów	 z	 grupami	 czy	 osobami	
prowadzącymi	działalność	antysocjalistyczną”21.	Jednak	w	okresie	bezpośrednio	
poprzedzającym	 imprezę	 SB	 zanotowała	 dwa	 przypadki	 konfliktów,	 do	 jakich	
doszło	w	tym	środowisku,	które	należało	„uwzględnić	w	związku	z	organizowa-













Autor	m.in.	serii	powieści	dla	młodzieży	Pan Samochodzik i… oraz	powieści	dla	dorosłych	–	kon-
trowersyjnej	Raz w roku w Skiroławkach	i	historycznej	Dagome iudex.
24	 	Erwin	Kruk	 (1941–2017)	 –	 pisarz,	 poeta,	 dziennikarz,	 senator	 I	 kadencji	 (1989–1991).	
W	latach	1966–1980	dziennikarz	„Głosu	Olsztyńskiego”,	przekształconego	w	„Gazetę	Olsztyńską”.	
Od	1980	roku	członek	NSZZ	„Solidarność”.	Autor	powieści:	Drogami o świcie,	Na uboczu święta,	



















olsztyński	 III	 Wydział	 Komendy	 Wojewódzkiej	 MO	 było	 nawiązanie	 ścisłej	








tajnych	współpracowników	 i	 kontakty	 operacyjne,	 perlustracji	 korespondencji,	
zastosowania	podsłuchu	itp.).	Niektóre	komendy	wysyłały	również	nazwiska	in-
formatorów,	którzy	mogli	nawiązać	kontakt	z	olsztyńską	Służbą	Bezpieczeństwa.




26	 	Andrzej	Wakar	 (1920–1995)	–	historyk,	publicysta,	działacz	 społeczny,	współzałożyciel	
Stowarzyszenia	Społeczno-Kulturalnego	„Pojezierze”.	W	latach	1966–1987	redaktor	naczelny	i	dy-
rektor	Wydawnictwa	„Pojezierze”.	Opublikował	m.in.	Sto lat walki o szkolę polską na Mazurach 
i Warmii,	Krzysztof Celestyn Mrongowiusz,	Plebiscyt na Pojezierzu Mazurskim,	Olsztyn 1353–1945,	















W	 krótkiej	 charakterystyce	 poświęconej	 Bednorzowi,	 nadesłanej	 przez	 zastępcę	

























35	 	Stanisław	Stanuch	 (1931–2005)	 –	 pisarz,	 publicysta,	 reportażysta.	W	 latach	 1954–1955	
redaktor	„Nowego	Kolejarza”,	a	w	latach	1956–1958	–	miesięcznika	„Zebra”.	W	latach	1970–1982	
redaktor	 rozgłośni	Polskiego	Radia	w	Krakowie.	W	 latach	1985–1989	współpracownik	 „Gazety	
Krakowskiej”.
36	 	AIPN	Bi,	087/353,	Pismo	z	KW	MO	w	Opolu	z	27	sierpnia	1979	roku,	k.	21.
37	 	Igor	Abramow-Newerly	 (1903–1987)	–	pisarz	 i	pedagog.	Od	1948	 roku	członek	PZPR;	
prezes	warszawskiego	Oddziału	ZLP;	współautor	tzw.	Memoriału	Newerlego	(1965).	W	1966	roku	
wystąpił	z	PZPR.	Opublikował	m.in.	Archipelag ludzi odzyskanych,	Pamiątkę z Celulozy,	Rozmo-





mowicz	(1933–999)	–	poeta.	Autor	ponad	40	tomików	wierszy,	m.in.	Cuda,	Powrót do kraju łagod-
ności,	Mit o świętym Jerzym,	Znaki nad domem,	Polowanie z sokołem.
40	 	Maria	Kalota-Szymańska	(1926–2011)	–	poetka	i	publicystka.	Opublikowała	kilkanaście	
tomików	wierszy,	m.in.	Miniatury zwierzęce,	Sezon w Tatrach i inne wiersze,	Otwieranie granic,	






















z	 prośbą	 o	 ewentualne	 poddanie	 „wymienionego	 kontroli	 operacyjnej”	 i	 poin-
formowanie	o	„postawie	i	zachowaniu	się	w	czasie	Forum”45.	Z	kolei	w	piśmie	
przesłanym	przez	 kpt.	Aleksandra	Dudziaka,	 zastępcę	 naczelnika	Wydziału	 III	















47	 	Tadeusz	Różewicz	 (1921–2014)	 –	 poeta,	 dramaturg	 i	 prozaik.	Od	 1968	 roku	 związany	








































nych przeciwko s. Janowiczowi z 30 V 1974 r.,	[w:]	„Twórczość obca nam klasowo”. Aparat repre-




































„W”	–	perlustracją	korespondencji.	Szerzej	zob.	P.	Piotrowski,	Struktura organizacyjna Służby Bez-

















miał	mówić	Witold	Nawrocki62	w	 referacie	 „Literatura	 a	 ideologia”.	Wreszcie	








1983).	Opublikował	m.in.	prace:	Grubą kreską: dialogi o sztuce, moralności i socjalizmie,	Współ-
czesna kultura masowa: szkice,	Kultura i polityka – szkice i artykuły,	Ludzie i sprawy.
60	 	Władysław	Ogrodziński	(1918–2012)	–	prozaik,	pracownik	naukowy,	działacz	kulturalny	
i	społeczny.	Od	1956	roku	w	Olsztynie.	W	latach	1970–1983	dyrektor	Muzeum	Warmii	i	Mazur.	
Opublikował	m.in.	W cieniu samotnych wież,	Krajobraz z tarniną,	Szkice warmińskie.
61	 	Piotr	Kuncewicz	(1936–2007)	–	pisarz,	poeta,	krytyk	literacki	i	teatralny,	historyk	literatu-
ry,	publicysta,	wieloletni	prezes	ZLP.	Opublikował	m.in.	Samotni wobec historii,	Zamieć,	Cień ręki,	
W poszukiwaniu niecodzienności.
62	 	Witold	Nawrocki	 (1934–2013)	 –	 eseista,	 krytyk	 literacki,	 historyk	 literatury	 i	 tłumacz,	




kował	m.in.	prace:	Tradycja czarnoleska na Mazurach,	Życie w parterze: szkice o młodym reporta-
żu,	Ziemia serdecznie znajoma: szkice o poezji Aleksandra Rymkiewicza.	
64	 	AIPN	Bi,	087/353,	Notatka	służbowa	z	20	sierpnia	1979	roku,	k.	17.	Pierwotny	program	






owoc,	Na krawędzi nocy,	Zagubieni w lesie,	Na rozstajnych drogach,	Brat Leśnego Diabła.
66	 	Władysław	Machejek	(1920–1991)	–	pisarz,	publicysta,	poseł	na	Sejm	PRL,	redaktor	na-
czelny	m.in.	„Dziennika	Literackiego”	i	„Życia	Literackiego”.	Opublikował	m.in.	Chłopcy z lasu,	
Rano przeszedł huragan,	Raport nie będzie wysłany,	Spiskowcy,	Niespokojny człowiek,	Partyzant 
sługa boży.
67	 	Aleksander	Rymkiewicz	(1913–1983)	–	poeta.	Przed	wojną	związany	z	grupą	„Żagary”.	
Po	wojnie	 jego	 poezja	 charakteryzowała	 się	 dużym	 zaangażowaniem	 społecznym,	 refleksją	 nad	
związkami	człowieka	z	naturą.	Autor	kilkunastu	tomików,	m.in.	Himalajskie namioty,	Dziki powój,	
Gadanie baranie,	Ślepi drwale,	Srebrny jeleń.
68	 	Henryk	Worcell	(właśc.	Tadeusz	Kurtyka;	1909–1982)	–	prozaik	i	publicysta,	znany	m.in.	















nicy	 forum	wysłuchali	 koncertu	 zespołu	 kameralnego	 olsztyńskiej	 filharmonii,	
po	którym	wojewoda	olsztyński	wydał	uroczyste	przyjęcie.	Obrady	wznowiono	
następnego	dnia	o	godz.	9.00.	Najpierw	Jerzy	Ignaciuk69,	w	zastępstwie	nieobec-




literaci	 uczestniczyli	 w	 spotkaniach	 autorskich	 z	 załogami	 wytypowanych	 za-
kładów	pracy,	PGR-ów,	 spółdzielni	produkcyjnych	 i	klubów	 rolniczych	z	 tere-








cławiu,	gdzie	m.in.	powstały	teksty:	Najtrudniejszy język świata,	Widzę stąd Sudety,	Wieczory pod 
lipą,	Wpisani w Giewont.	Tajny	współpracownik	SB	o	ps.	„Konar”.	Zob.	S.	Ligarski,	Twórczy do-
nosiciele. Osobowe źródła informacji w środowiskach twórczych PRL,	[w:]	Artyści władzy, władza 
artystom,	red.	A.	Chojnowski,	S.	Ligarski,	Warszawa	2010,	s.	14.
69	 	Jerzy	Ignaciuk	(1951–2000)	–	pisarz	związany	z	Olsztynem.	Wydał	m.in.	tomy:	Sonety cyr-















































































78	 	H.	Panas,	Forum literackie i… co dalej?,	„Gazeta	Olsztyńska”	1979,	nr	226,	s.	6.






81	 	Zob.	E.	Rzeczkowska,	Bogu, Polsce, bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w la-
tach 1944–1956,	Lublin	2014,	s.	238.



























83	 	Zob.	A.	Krajewski,	 op. cit.,	 s.	 428–431;	 J.	Autuchiewicz,	M.	 Filip,	Przebudzenie,	 [w:]	
„Twórczość obca nam klasowo”. Aparat represji wobec środowiska literackiego 1956–1990,	red.	
A.	Chojnowski,	S.	Ligarski,	Warszawa	2009,	s.	218.
84	 	 AIPN	 Bi,	 087/353,	 Informacja	 dot.	 przebiegu	 Ogólnopolskiego	 Forum	 Literackiego	
z	28	września	1979	roku,	k.	56.
85	 	Jan	Maria	Gisges	 (1914–1983)	 –	 poeta,	 prozaik,	wieloletni	 działacz	 ZLP.	Opublikował	




Wielkie	świniobicie,	Dopala się noc,	Drewniane wesele,	Stan skupienia.
87	 	Halina	Auderska	(1904–2000)	–	poetka,	dramaturg,	prozaik.	Przed	wojną	wydała	powieść	Po-
czwarki Wielkiej Parady	(1935).	W	latach	1950–1969	zastępca	redaktora	naczelnego	Słownika języka 
polskiego.	W	latach	1958–1979	współzałożycielka	i	prezes	Międzynarodowego	Instytutu	Teatralnego.
88	 	Stanisława	Fleszarowa-Muskat	 (1919–1989)	 –	 powieściopisarka,	 dramaturg,	 poetka,	 re-
daktorka	„Dziennika	Bałtyckiego”	 i	Spółdzielni	Wydawniczej	 „Czytelnik”.	W	 latach	1950–1953	
kierownik	 literacki	Teatru	Wybrzeże.	Opublikowała	m.in.	Pozwólcie nam krzyczeć,	Lato nagich 




uznanych	 wówczas	 przez	 SB	 za	 szczególnie	 niebezpieczne.	 Poza	 kilkoma	 in-
cydentami	 i	 rozmowami	kuluarowymi	prowadzonymi	między	literatami	Służba	
Bezpieczeństwa	nie	odnotowała	publicznych	wystąpień,	które	otwarcie	krytyko-


















świadczą	o	głębokiej	 infiltracji	 środowiska	 literackiego	przez	ówczesną	policję	
polityczną,	z	drugiej	zaś	zaangażowanie	sił	i	środków	przez	SB	w	jego	„zabez-
pieczenie”	operacyjne	jest	dowodem	na	to,	jak	wielką	rolę	służba	ta	przypisywała	




sce	 w	 okresie	 socrealizmu,	 było	 dla	 funkcjonariuszy	 policji	 politycznej	 wciąż	
aktualne	w	 dekadzie	 gierkowskiej.	 Z	 tego	 powodu	 literaci	 byli	 bacznie	 obser-
wowani	przez	Służbę	Bezpieczeństwa,	która	nie	lekceważyła	spotkań,	zjazdów,	
konferencji	czy	sympozjów,	podczas	których	–	wbrew	intencjom	organizatorów	
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SUMMARY
During	the	Polish	People’s	Republic,	writers	played	a	special	role.	In	the	words	of	Stalin,	they	
were	“engineers	of	human	souls”.	Through	their	creativity,	they	were	to	shape	the	social	attitudes	de-
sired	by	the	rulers.	Thus,	literature	became	engaged	literature,	serving	the	then	authorities	and	their	
goals.	Due	to	this	perception	of	the	role	of	literature	in	creating	a	specific	social	engineering,	literary	
circles	had	to	be	subjected	to	surveillance.	All	conferences,	conventions,	forums	and	meetings	were	
closely	watched	by	political	police	officers.	The	wide	range	of	measures	used,	as	well	as	the	content	
of	the	information	obtained,	testify	to	the	great	importance	that	the	Security	Service	attached	to	the	
role	of	literary	circles	in	Poland	at	that	time	and	to	their	deep	infiltration.
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